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Proyek konstruksi semakin berkembang dengat pesat belakangan ini baik dari 
segi fisik maupun biaya. Proyek konstruksi merupakan suatu kegiatan atau 
pekerjaan yang hanya dilaksanakan sekali dan umumnya berjangka waktu yang 
pendek. Pada proyek konstruksi mempunyai tiga dimensi karakteristik, yaitu 
unik, melibatkan sumber daya, dan membutuhkan organisasi. Tiga karakteristik 
proyek konstruksi adalah Proyek bersifat unik, Membutuhkan sumber daya 
(resources), dan Membutuhkan organisasi. Hal ini membutuhkan suatu 
manajemen proyek mulai fase awal hingga fase akhir proyek. Sehingga untuk 
meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian proyek digunakan suatu 
metode yaitu Project Evaluation Review Technic (PERT). Pada Analisa waktu 
atau durasi pekerjaan ini, penulis menggunakan metode PERT. Untuk 
menentukan kurun waktu pada metode PERT dengan menggunakan satuan 
rentang waktu. Pada metode PERT parameter yang di gunakan untuk 
menentukan estimasi kurun waktu dengan memakai rentang waktu tersebut 
adalah Deviasi standart (S) dan varians (V). Dari hasil perhitungan metode 
PERT didapat hasil waktu tercepat (a) adalah 271 hari dengan presentase sebesar 
18%, Waktu paling mungkin terjadi (m) adalah waktu pada kondisi eksisting 
yaitu selama 274 hari dengan presentase sebesar 50%, dan waktu paling lama (b) 
adalah 282 hari dengan presentase 99%. 




Construction projects are growing rapidly lately both in terms of physical and cost. 
A construction project is an activity or work that is only carried out once and 
generally has a short period of time. Construction projects have three 
characteristic dimensions, which are unique, involve resources, and require 
organization. The three characteristics of a construction project are that the project 
is unique, requires resources, and requires organization. This requires a project 
management from the initial phase to the final phase of the project. So to improve 
the quality of project planning and control, a method is used, namely Project 
Evaluation Review Technic (PERT). In analyzing the time or duration of this work, 
the author uses the PERT method. To determine the period of time in the PERT 
method using the time span unit. In the PERT method, the parameters used to 
determine the estimated time period using the time range are standard deviation 
(S) and variance (V). From the calculation of the PERT method, the fastest time (a) 
is 271 days with a percentage of 18%, the most likely time (m) is the time in the 
existing condition, which is 274 days with a percentage of 50%, and the longest 
time (b) is 282 days with a percentage of 99%. 
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